


































































































































































































● 上野 隆介 さん
● 伴 彰太 さん ● 藤田 雄士 さん ● 村上 嘉将 さん ● 冨田 悠介 さん

























































































































開催日時  平成27年12月19日（土）14時10分～ 16時00分（受付13時30分）
場　　所  三重県立看護大学
≪お問い合わせ・お申し込み先≫
　公立大学法人三重県立看護大学　企画広報課
　TEL：059-233-5669（企画広報課直通）
　FAX：059-233-5666
　E-mail：kikaku@mcn.ac.jp
生協からのお知らせ
　みかんだいの食堂で食事をすると摂取カロリーや栄養バラ
ンスの目安がレシートに出てきます（一部のメニューを除
く）。この表示方法は三群点数法と呼ばれています。
　私たちが日常食べている食品を栄養の働き別に「３つの食
品グループ＝赤・緑・黄」に分けて
います。食べる量を１点＝80kcal
のエネルギー点数で表し、点数配
分にそって食事をすることにより
栄養バランスがとれる方法です。
　不足しがちな栄養素が何かを考
えるきっかけになります。
レシートの
ここに
注目！
プログラム
　第一部　14時10分～ 15時00分
… 講演…「育成力～メダリストをつくる心と身体のマネジメント～」
… 　　　　　　講師　小出…義雄氏（佐倉アスリート倶楽部株式会社代表取締役）
　第二部　15時00分～ 16時00分
… 対談…小出…義雄氏　×　村本…淳子氏（三重県立看護大学名誉教授）
　この度の「卒業生就労状況調査」に多数のご協力をいただ
き、誠にありがとうございました。
　お答えいただいた内容は、個人が特定されない形で集計・
分析を行い、今後の大学運営・教育の改善及び卒後教育の
充実に役立てるための基本資料とさせていただきます。
＜調査についてのお問い合わせ＞
三重県立看護大学事務局企画広報課
 ☎059-233-5669
「卒業生就労状況調査」ご協力のお礼
2016年５月26・27日
 伊勢志摩サミット開催
